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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang L99L/92
Mac/Apri1 tggz
HGM 331 Geografi Bandar
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM
DUA t21 muka surat.
l6l soalan dalam
Jawab EMPAT l_{L soalan.sahaianlEn g.
BAHAGIAI.I A - Jawab
DUA [2] soalan daripada setiap
DUA izl soalan
1. (a) Jelaskan hukum
darinya.
rank-saiz serta penyelewengan
(10 markah)
(a)2.
(b) Sejauh manakah bandar-bandar di Malaysia menepati
hukum ini?
( 1-5 markah)
dan bukan asas dalam ekonomi
' (10 markah)
Jelaskan kegiatan asas
bandar.
(b) Bagaimanakah hubungan keduanya boleh memesatkan
pertumbuhan bandar?
3. Dengan mengambil contoh sistem
bincangkan proses pembandaran
bandar tersebut pada era selepas
(15 markah)
bandar dj- negara maju,
serta ciri-ciri sistemindustri. (25 markah)
BAHAGIAN B Jawab
4. (a) Jelaskan
DUA t2j soalan
maksud sektor ti-dak f ormal. (10 markah)
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(b) .Dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu
bincangkan mengapa sektor ini perlu diberipertimbangan wajar dalam strategi pembangunan
bandar
. 
( 15 markah)
5. (a) Dengan merujuk kepada contoh-contoh darlpada negara-
negara membangun jelaskan usaha-usaha yang telahdiambil oleh golongan miskin di bandar untuk
mengatasi masalah perumahan. (10 markah)
(b) Pada pend.apat and.a apakah langkah-langkah yang boleh I
dilaksanakan oleh kerajaan negara-negara ini untuk
mempengaruhi penawaran perumahan? {15 markah)
6. (a) Huraikan maksud proses penyusunan semula bandar.
( 10 markah)
(b) Dengan merujuk kepada bandaraya tertentu bincangkan
kesan-kesan pros'es ini ke atas pola sosial, ekonomi
(15 markah) 'dan ruangan di bandaraya ini.
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